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THEsEs REsPONDENTIs.
Thes. I.
/ Eloquentia illa 1; quam Graeci Romanique seripteres summis vulgo esserunt
laudibus, consundi non debet cum facultate egregie seribendi: ac ridi-
cule .aliquis de’ bonis Historicis bonisque Poetis quibuscunque pronun-
tiavit, eos , si- volui ssent: ad populum dicere, sine, dubio ■id praciae po-tuijse,prefflare, s U • * | 'se s}:-g . i/ >•/ • /
Thes. 11. - 1
( -T, p Latiori vero sensu Eloquenti* vocabulum intellectum.voluit CICERO
cum .iscribcret: Eloqui " copiosa modo prudenter', melius esi, quam vel
icutissimsjine;Eloquentia cogitare. , - /. C' ‘ k..
Thes. III;
■ Minus recte guttum?illuni iin Architectura aliisque artibus/ corru-ptum, qui/ante resuseitatas literae per" Europam dominabatur,, Go-
thicum vulgo dicunt.
■„* •; -s v i HEs. IV. ' _•• -.7





C 1Non - male ‘ Pcedagogxcam peculiarem scientiarum Philosophicarum
partem nonnulli ;eruditorum ; consiituunt; qu* principiis ■quidem Psy-
chologi* &c. nitatur j' sed applicationem illorum'specialem ad formanda
puerorum ingenia moresque, diligenterjtradat.^yd|BdMßisl||iffl^j^^
TH E s V. ' >v; v -4'-'V-I-L>Vs *. 1 ; -T-s'^vo*T.r
\ Mos inconsultus, - libros; dementares pueris memoriter legendos
reosque praebendi,quorumpraecepta illis antea aut diligenter non expli-
cantur, aut nondum explicari utiliter postiint, multa vulgo mala gignit.
Thesl VI.
Quin Geometri* modo recte instituasur, in scholis'etiam
inserioribus utilissirae urgeatur, multoque fructuosius sit, quam übi Lo-
gice nostrs vulgaris prscepta pueris 'diicenda exhibentur/ dubium videri
haud debet. • ?. Vi si OVsOT riss '/
Thes. VII.
Male de Poesi judicant,’ qui illam ad delectationem solam &
valere, & spectare debere, existimant. -
■' '<V' ■
‘ ’ Tues. VIII .
In Logomachiara* inanem .disputatio abit,’utrum omnis definitio
nominalis arbitraria sit, an minus. ■ , ,
T st e s. IX.
Qui Leges Divinas positivas universales desendunt, non satis se de
his rebus dijuncta* accuratasque tenere notiones, aperte produnt* - . •
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delb. 1620, 8:q; It. Germanorum Medicorum, ib, 16204
sto; It. Germanorum Phi!osophorum,slb. x6ij, 8:0; Jac.
Verbeiden (supra p 239); Cbr. Ncttelbladt memoria vi-
rorum in svecia 'eruditi(timorum rediviva, Rossi & LipC
1728
um doctrina virorum, VVittcb. . 1691, 4:0 (|s). Vine.
Flaccius de scriptis & scriptoribus , Anonymis ‘ atque
Pseudonymifflslamb. 1674, 4:0; It. de scriptoribus oc-
cultis detectis, (Jo. Rhodius & Pet. scavenius) Ib. 1674,
4:o; Jac. Tbomasii Disp. de Plagio Literario, LipE 1673,
4:0; It, Accessiones, Jenae 1679, _ 4:0 ; Etc. (sss).
Cffl singulorum hominum doctorum: vitas praeteris
mus, ex. g. Gassundi de Nic. Cl. Fabricii de Peirelc vita,
Hagae Com. 1651, 12:0; de Burigny Vie de Grotius, To-
mes 11, Amst 1754, 12:0; Mallet Hist. de la vie & des
Ouvrages de Franc. Bacon, a sta Haye, 1742, 12:0; H.
s. Reimari Comment. de vita & scriptis Jo. Alb, Fabri-
cii, Hamb. Sl 1737), 8:0; &c. - ,
slss-ffl Hoc loco recensere etiam conveniat scripta
quaedam in Bibliotheca nostra astervata, quae in Anaval~
go audiunt, ex. g. Gundlingiana , I - XLV st. Halle
1715
'i'. I VI, & Lips! 1707, Baiae 1700'—.1702, g:o);
Naudsimia & P iniana , ■ Arast. 1703, 12:0; Parrbnsiana ,Tomes - 11, Amst. 1701, 8:0; Perroniana & Tbuana, Co-
lon. Agr. 1691, 16:0;
'
scaliger Hagae Com, 1699,
12:0; sorheriana, Paris 1694, 12:0; Nereiiana, Line. 1713,
8:0. Addi possunt Ch, Ancillon Melanges de Litteratu-
le &c, Tomes 11, Basse 1698, 8:0; L’ Esprit de GuyPa-
tin, Arast, 1710, 12:0 ( pluresque tales}, Nec non Epijlolarum
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' Linguarum cum»Eruditarum tum Vulgarium . siudi-
om .adjuvant" (*); Tbesmtnts '^.Cortiu.-. Copiae- &c (supra
p 22%)', sig. Havercantpi . sylloge- (I & II) scriptorum-
de; L. Graecae .vera pronuntiatione &c ; Lugd. B. 1736 &
1740, sto; Mirt. Ruelandus de L. Graeca &c. Tig, ..15 s*6^ ,
B:6;» Guil.,Budai' Commentarii L. Graecae, Bas. 1530, si
Henry stephani Tbesaurus Graecae L. Tomi V, Parisi 1572,
si Jo. scapula . ’Lexicon
'
Graeco -'.Latinum , Bas. 1594, si
It. Ib. "1606,., si. Jo. Meursii Gioslarium, Graeco - Barbae
scriptores; Epistolarium D. Erasmi Roterod. Libri XXXI, &
Fini. Mclanchtonis Libri IV; accessi Tbo, Mori & Lud, Vi-
vis Epistolae, Lond. 1642, {H. Comingii Epistolar syntag-
jnata II &c, Hclmst. 1694, 4;o i ?s Casmhoni Epiflolae,
Magd. & Helmfl: 1656, 4:0; Ce. Richteri — Epiflolae,
Norimb. 1662, 4:0; (Aut. de Guevara Epist. traductae per
Gasp. Ens, Tomi III, Coi. 1614, 8:0); Jnc, sndileti Epi-
stolar. Libri XV! &c. Coi. Agr. 1608, 8.0; Chph. Lovgolii
Epill, &c, Lugd. B. 1563, 12:0; Ecc.
(*) Praeter supra jam laudatos auctores, cum Graeco-
rum tum Latinorum, Classicos, nec non scriptores Orien-
tales (vid. p, 135 — 237, 258 — 264)', quibus, addi
etjam possunt, Git. Beveridgius de Linguae. Orientalium
— praestantia &c. Lond. 16585 sto; Tbo. Bangii Coelum
Orientis &c, Havn. 1657, 4:0; Tbomassini Gloslari-
um universale Hebraicum &c, PariC 1697, t. Mat. Veys-
jierii de In Croze Lexicon ssigyptiaco - Latinum, —in comp,
redegit Chr. scbolrz, notulas — adjecit Car. Godosr. Woi-
de, Oxon. 1775, 4:0; Maleiscbe spraak-kunst — dor
Ge. Hem. JVerndly , Amssi 1736, 8:0; (possidemus etjam
nuper accepta Bibi ia V. & N, T. lingua Malaica, Amssi
1733 & 1732, Voll. II, 4:0). Etc.
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rum, Lugd. B,- 1614, 4:6; sim. Portii Diction. Latinum,
Graeco - Barbarum & Literale, Padsi 1635 } 40; Car.
du Fresne" Fini du Cange electarium ad scriptores mediae
& insimae Graecitatis &c. Tomi It,..Lugd. 1688, si Put-
schii Grammaticae Lat. auctores, supra‘jp'.*; 234); Nonius
Marcellus *&;Fab.. Pianciades Fulgentius.."'lde proprietate
sermonum, c. notis Dion. Gothofredi, Parisi 1.588» 8:0;
Dictionarium quod Gemma Gemmarum vocant,'. Colon,.
15 n, ’8: o maj ,
' Laur. Valla Elegantiarum Libri, A sigent
1517, 4:0 (**); 11. : Coi. ;Agr, v 1563, r 3 go;,; AEI. Ant. Ne-
h^ensis-:Ars : Grammatices,\Nic.' Perotti Cornucopiae &c.
acced. 1 Varro , Festus & Nonius Marcellus cum casti-
gatt.*Micb/'Bentini; ssias, 1536, si Amhr. Calepini Dictio-
num 'Latinarum.' & Graecar. interpres','Venet. 1513, si. Rolk
st phani Thesaurus Latinae : Linguae, 'Tomi 111, Basi I '{l6,
[s/ It. Argent. 1604, si Ba Fabri Thesiaurus eruditionis
scholasticae, - Chph. 'Cellarius>' —' locupletavit, Lipsi
1696, si. It. !; pcst :-70.-; Massi, Gesnesii curas lo-
cupletatus, Lipsi ; x 7495. G jl. Vossii Etymologicen La-
tinae Linguae &c. Anili, :: 1662, si Car. Du Fresne 'Dn. dii
, Gloslariumrad scriptores ! mediae & insimae Latini-
tatis, &c. Parii, & -Fsti/’.i 733
Fock spicilegium Philologicum si Lexicon dictiosum &c.
Lincop. 1728, 4:0 ( vulgatiora' apud nosLexica aliasilentio
praeterimus*', ut & notissimos Linacri\ Popina Eecmanni
&c libellos); Henr. stephani de Latinitate, sialso suspecta
expostulatio j &c. ! -.1576,': 8:0; Jani Laurenhergii Antiqua-
rius, Lugd, 1622, 4:0; 01. Borricbii Cogitat, de variis L
; ('*) Eidem volumini adjecta esl, Homeri Ilias , quate-
nus ab Nic. 'Valla tralata est, sisi 1510, 40; & Plutarcht
de liberis educandis libellus, a Guarinbßerpnensi in Lar.
translatus, sM..& a. 4:0; quos raritatis’ causa nominamus.
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Latinae aetatibus &c. Hasn, 1675, 4:°! ssi Analecta ad
easdem, Ib. 1682, 4:0; Justi Lipsii de recta pronuntia-
tione Latinae linguae Dial. Antw. 1609, 4:0; AUi Mnnu-
tii Orthographiae ratio, Venet. 1566, 8;o. Vocsbulario
degli Accademici della Crusca, Venet. 1686, s. Annib.
Antonini Dictionaire Italien, Lat, & Paris. 1725,
4:0; Le grand Dictionaire Francois-Latin — de M. Nicod
&c. (Gen.) 1599, 40; Pierre Richelet Nouveau Dictio-
naire Francois &c. Tomes 1F, Geneve 1710, 4:0; st.
Dict. de la langue Tomes sll, Paris 1740, s.
Franc. sobrino Dictionario nuevo de las lenguas Espanola y
Francesa, Brust. 1734,4:0, Ge.Hickesii Thesaurus — Linguae,
Veterum septentrionalium, Tomi II, Oxon. 1705, t Fr.
Junii Etymologicum Anglicanum &c. Oxon, 1743, si Jac.
serenii Dictionarium Anglo-svethico-Latinum, T. F &
II, 1734 & stockh. 1741, 4:0; It. (T. IctatHarg
& stenbro near Nykoeping 1757, 4:0 (**•). spatens ( Cnsp .
von stieler) Der t,$eiuscljen 0pvacsK 0tammbaum uuD
rcuK§6 &c. Nilrnb. 1691, 4:0; 01. Linds ‘Jcutscs) < 0d)ract
s)isd>es unt) 0d)it>et)isd) Lexicon, stockh. 1749 , ' l'o-
mi II, 4:0; — Job. Rddlein 0tropdiscs)C 0pl’Ud) * 0d)ctj
&c. I, FI, III ${>. Leipz. 1711, 8:0, silva quadriiinguis
vocabulorum & phrasium, Bohemicae, Lat. Graecae &
t3erm. Linguae. It. Nomenclator quadriiinguis &c studio
— Dati. Adami a IFelejlavina , Pragae 1594, 4:0, £cutsd>
&ltetmTdj«Isht) 9Ult5iscs)c6 Lexicon, st. Petersb. 1731, 4:0;
Hevr. IViib. Lndolphi Grammatica Rusfica &c Oxon 1696,
8:0; Tbeod. Maximow Grammatica slavonica (Russice)
Novogr. 1723, 8:0. Mich. Groenings Gramm, Rusfica,
stockh. 1750, 4:0. — Gudm. Andreae Lexicon Islandi-
(•»*) yy ( jc j> John Rny's Collecticia os Englilh words
not generally uled &c. Lond, 1674, 8:0; jkc.
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cum, Tlavn. 1683, 40; JVormiv.s (supra 'p. 311); 01.
Herelii Index Linguae Vereris scytbo - scandicae s. Go-
tineae, Ups 1691, sici. Haqu. spegel Gloslarium , sviogo-
thicum, Lund 1712/ 4:0; Jo. Ibre Gloslarium svjogothi- ;■
cum, Tomi i, Ups 1769, s. ' Ejasd ©ttJcujFt Dialecti _
Lexicon, Ups. 1766, 4:0; Air. ;
,
M. - s-ahlstedts-, ©rceiislso '
,Ol’Dhos, stockh. 1773 ,v 4:0 &c (|j. Chr,' Osier[ens
'
los-
factum: Juridico-Danicum, Kiobenh, 16414 4:0 (j|), Dau.
'JuJlenii Tentamen Lexici Fennici,stockh, 1745, 4:0 (sss).
■ V , (s) scripti hujus auctoris plura Grammatica taceo,nec non alios ejusdem argumenti scriptores: Dnn. r ljalP
inan, smdberg (schibboleth,^)cDei , &c, h. o\pctijsa
Grammatica) Ljimgberg, : Laureit, Une , Hieme (Orthogr.
svecana), JJcrlieha Obii, in L. svecanam, Bjorner Cogit t.
de Orthographia L. sveogothicae &c. J '
t (ss) sta hebet rubrum aeriincisuin libroque praefixum*
interior autem - titulus, typis exprestus, hujusmodi esl:
Giossi Juridicum ;Dano-Norwegicam ->- nss CbrislenO-
sterson Heylle, Kiobenb. 16651 Divertas hujus libri edi-
tiones a. 1641, & 166 prodiisle, docet Jevs'JForm-Lexi-i
con ot>cc £>anse








• ' % . . r
'
. N
(sss) Praetereo minores libros,■ ad \ linguam Fennienm
illustrandam pertinentes Grammaticos noslros ■ Petream ,
(qui stbalii Irtrod. in L. Estonicam sideliter secutus esl).
Martinium , (qui Petraeum secure expressit, neuter vero
linguae ingenium satis accurate cognovit), Vhaelhm (qui
primus veram vernaculae indolem perspexit patesecitque,'
opus vero imperfectum, morte siia interveniente reliquit),
Hetir. Florhti: Vocabularium Latino-sveco - Germanico-
Finnonicum (ed. II), scockb, 1733, 8'o; Lattr, Petri
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Lexiconssiapponicursi (Grammaticaetiam Lapponica au-
ctum) ab Er. Lindahl & -jo. Obrling consectum stockh.
1780 4:0 '(*).' Rog. Williams *Key into-;tbe; Language
( Tammefini) Proverbiale Fenhicund '(. (Jß.inlsi.lm @UorttsU
Idlsteit oiinun > sujsut/ ed. eodem Henr, Florido,' Aboae
1702, 8:0.
' 'si '
?m*) scriptorum de Lapponica gente, ejusque sedi-
bus, Historia, moribus, &c. editorum,-diligentem Cata-
logum dederuntLbenbom' in |Praesi' ad job. Tornai Descript.
Lapponiae & Kemiensis sa Republicae, commis-
sam luci, I & Praes: ad 'editum*''item a : se libellum sn?d
ssevdttClser (n. G- Tudesi & Tbo. von JFeJien) omv suppar*
neg cmisdllbclse/ csr. siiprasps 325), atque Warmboltz si c.
p, 252
lingua, & ad religionis .; cognitionem s huic genti;.■ imper-
tiendam' typis expressbrstm,-Catalogum exhibent: Rev;
Js^allin , in Attis.. Liter. svecia a. .1728 , p. 474 sq. ■'( lau-
datumetiam Celeberrimo schl6%er%Hg. s?oi’Disd)e@esd). p.30
not. (23 ) & Cl. Alenius , Dijsi Ac. statum Politices & Religio-
nis in Lapponia 'Pit ensi prcesentem delineatura [ Prae!. Cesi
Bilmark a. 1769 hic editae ) p.' 12. Qui - catalogus < cum &brevior' sit, & egregie ssippleri ex. copia Bibliothecae A-
cad; a nobis queat /-pleniorem' eum- hic adjiciemus:';.
i. En liten sdngebok , - hiiruledes Messari skal ballas , Id-
sas.eller, /jungas,', pd Lappeske .sidit - och sammansntt ,as Nico-
lao Andreae i\ flore , t in -rPitha , • stockb.)"apud •, Ign. Meurer.
'■ 16x9, 8.0. Libellum etjam -Alphabetarium continere di-cit (Alemus ;‘-..quem,seorsim• editum docet Wallin , .-cui
commemoratur.. { s, v.'- -,»
2. Liber Actarius , eodem auctore, idiomate &
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,os: America, .Lond/.1x643V-gm; 1 conserri, meretur M. Lu-
theri Catecbismus,£sttcrsltt pa American - Virginiae opua*
set (cum interpsi. svecica, & adjecto Vocabulario Bar-
baro -.Virgineorum ,~&c.)-stockh. 1696, -B:o‘Variarum
tempore in, lucem emistus, In Bibliotheca Acad, ucerque
desideratur. .•
. 1
3. Manuale Lapposiicum, contineris Psalterium Davi-
dis, Proverbia -salomonis; * Ecclesiaslen p.{'L[br/h sapientia
male Loenbom 1Pract, ad Tornati : Deser. Lapp,), Librum
syracidis, Carecti is mu m’- Lutheri, Rituale' Ecctesiasticum',
Perieopas Euangeliorum & Epiflolarum- Dominicalium &
Festivaliuni/ (cum' praemistis Collectis ;& subjunctis precd-
lisinculis ysiHistoriam Passionis .Christi, & Vastationis ur-
bis Hierusal. Hymnos , sacros, & Preces sqlemnes,/ lingua
Lapponica; \ Auctore, M. jio. J. Jornao, Pali. & LPraep,-
Tprnensi:. stqckh/.ap. Henr. Keyser 1648, 8:0, j(4 o, ma-
le Loenbom :1. ct). Regio.' sunitu. Editio perpulcra; :
15 ■si 4. Liber - yUphnhetarius , Lapponsce‘ & svetice/stockb.
1667, apud Ge. Hantsch , g;o. :V ;
5. ■ Lutheri Catechesis npligeit p« Happtsta ©prassetntsisatt 0 d) asficastat , sasom - stappsolcscr for tsiVmta tjtocii'
naturltgeii ossi :slavligen rala ntsii pithea' cd? ssulea Jlap*
macter, litsiarbetat ass 01,10 Graan, Pitb. Prap: o 1 Past.
stockb. 1667 (ut videtur,'nam exemplar-hoc loco lactum
est) apud ewid. 8 0 (Lapp. & svetice). . 1;
i&sii&l Ztorta od; Uctisalbiga ©perenmbl osmer €.atcd)ie*
muni/ Idmpcbrtil ««coctile 0 soctofring t QrissenOomeii/
cissannerljgen sammentattaOe for Pstbcti odb ssuled, £ap*
macta s sampt tncOsi ssjitsi betae egit ©prati bjisogac, ess
01. Graan , Pitb. Prap* o Pasi . Ib. 1667, 8:0. ;«
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Gentium Alphabeta, (Voluminibus II in 8:0 compacta)
quorum typis instructa esl Typographia sacra Rom.
;•*; 7. '(sr.salbitje od) ssicta gtsigoir santpt -Qvoct, oss The-
jnuro- Catcchetico P,mHm scmmansiemtabe for stapparness
imtj&om — l‘i Lycb%:lci Übtned 6.C.ppmact,' psi Jsuppesst
tiiuqomsilct sonvsinbc od) smumansattut ess Olavo stephani
Grana , A. D. Comminlstro , p. t. Pedagogo ,{.Pasiorem Ecc-
lesiae Lyckselensis appellat Wallin , illi muneri postea, si-
ne dubio, admotum),|stockb'. Ap, viduam Ge. Hantscb,
1668 V 8:0. (Temere, eundem'forte effo cum libro pro-
xime superiore,: conjicit Loenbom 1. c. qui &ab alio aucto-
re & alio anno editus esl).
8, 'Manuale Lapponicum minus, übi agenda Ecclesia-
stica & omnia quae supra in Manuali Tornati, exceptis
Libris Biblicis. In ustim/ Lapponum Markiae Umensis,
eodem auctore (vocat se Paedagogum 0$ i Lyck-
y.ele od) Uhma siappitwrs), stockb. 1669, apud Nic. Wan-
kis, B*o. Et haec editio satis pulcra, Regioque sumtu
curata est. Ccni memoratur prae terea Alenio:AnonymiA. B. C.
'Liber Ctitecbismus', neque anno aut loco impressionis
addito, ’neque forma significata; : de quo nihil nobis con-
siat. An proxime sequentes, n:o 9 & 10 intelligit?
9, Liber Alphnhctavius Lapponiccs- staticus/stockH.
apud, Joh. L. Horna, 1726, 8:0. ■
’ A
io. Catechismns'minor b. Mart. Lutheri, Lapponi-
co - svcthicus, Ib. eod a:o, isto., Hos duos postremos
libros- (quibus Bibliotheca nostra Acad. caret) revisos
& corrector suille docet Wallmus studio simonis Gran-
sHarkii, olim dicti Angttldols , Arsilla-Lapponis, s.Theol,
studiosi, non,mulco post mortui. - -
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gregatiotiis de 'Propaganda Fide; quibus Bibliothecam
nostram ornavit lllujirijjimus Academiae hujus, CANCEL-
.j ii. OL. sVEBILII Catechejen Tjalge siem katjelwaji
javajiadusi pakti ; (h. e. O. s. Explicati o Catechesis )
interprete '{Petro Fjelljirom j.tum Paedagogo, postea Past.
& Praep. Lyckselensi, i sine dictis s. scripturae .(stockh. ap.
J. L, Horrn?) 1738. In Bibi. Acad, desideratur; quae alte-
ram contra editionem, a. 1755 apud ;L, salvi uni in 12:0,
Regio • sumtu impressam, addisisque dictis s. scripturae
auctam, possidet. r
ctl 12. Andr. Alenii (Past. Arvidsjaur.) Quaestiones circa
Christianisinum, cum ; Responsionibus; 16 pagg. 8:0;
1742. In Biblioth, Acad. desideracur.
inViij. Liber AlphdiaetariusEapponice, stockh. apud Laur,
salvium 1744. s 8:? > \ (cura Petri Fjelljirom'). Denuo ira-
presta stockh. ap. Joh. Arv. Carlbom 1779,.8:0.-
14.. D. MART. LUTHERI Uttjeb Catechismis (Ca-
recti, minor), lb.~eod. anno j 16:0 (i. 8:0 minori?}; cura
Ejusdem. Denuo imprestum Upsaliae 1761, docet Alenius.
-i' Ij. Psalm • Kirje &c. h.-e. Liber Hymnorum Hccle-
siasticorum publicus, s cum Pericopis Euangelior.* & Epi-
stolarum, Collectis atque Precatiunculis), Historia Pas-
sionis Dominicae, & Precibus solemnibus, Ib.eod.a, 8:0.
studio ejusd. Petri Fjelljirom Regio simatu, pulcre editus.
’
16. • Kirje &c, i. e. Agenda Ecclesiastica, eod.
curante Fjelljirom, stockh, ap. L. salvium 1744, 8:0, Re-
gio sumtu; pulcra editio. ■- , ' • 'V
17. PETRI HOGsTROM Catechismus , Katjelvaji ja
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LARIUs (**)> & de quorum ratione ac indole, conserre
licet Cei: mißUs GHINGd;ntlid; I' Hucsertcse tetr^on neu»en ; ssanb csiartm, (Beoguaplsiscsyen &c. 23ud;crn imb od;vis«
IVastadusi pakti (Quaest. & Resp. ) stockh.' apctL. salvi-.
um, 1748, 8:0, Regia tDirectione in Hcclesias Lapponi-
cas, sumtus exhibente; cujus ' impensis a, 1775, ! apud
J. A. Carlbom, denuo impresllis fuit, 12:0.
18. Tat rektesjakkokes Cbrislendom &c. i. ' e. jtoh.
Gnlr. Gutueri, . - Postilla, ( Cbristianismus] {| Orthodoxus) e
svctica interpretatione in usum ' Lapphnurri.'convecta,
minus aptis huic consilio'locis cxclusis ni ii tatisVe; opera
"ejusd. Petri Hogsirom ( Pastoris tandem & Praeposi skel-
lestensis), Regioque sumtu, apud L.salvium a. 1748,
in 4.0 edita. , r % ■}
'l9. Adde Testament y sanie bisili puoktetum , (h e. No-
vum Testamentum, Lapponice ■ convectum, opera Petri
Fjdllstr6m% Regio sumtu.stockh', a. 17 j 5 apud L. salvi-
um editum, in 8:0. . : -r
Non dubitamus, quin libelli alphabetarii atque Ca-
techesium aliae praeterea prodierint editiones\ nobis ignotae.
Nec Grammaticis Lapponicis, quae in svecia prodi-
erunt, Bibliotheca noslra caret; nempe Petri Fjellslrbm ,
una cum Dictionarii) - sveco - Lappam'co ' Holm. 1638 8:0
Regiis impensis edita,& Henr. Ganandri , Ibid. (consensu
& cura Directorum) typis L. salvii 1743 publicata: quo-
rum uterque Fhsieiii Grammaticam Fennicam utiliter
consuluisse.reperitur.
{**} Csr. supra p. 258} not. (s).
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Tm, a* 1780,. p. 14-sqq. p. 102 sqq. & p. 107 sqq. (***):
Nec praeterire filentio , debemus praeclarum earundem
■
(***) Ea tamen inter exempla Cei. Buschingii & no-





Biiscbingium )y nos\ nonnisi
vetustius habemus, a. -1715 _ imprellum, unica con-
flans 1, plagula',
y
(iVl*s) in 8:0; . Per sicum|contra (N:o 1) no-
strum recentius (it,atque,ornatius, plagula conflans cum.
dimidia, ' adjunctam que Orationem -.habens Dominicalem
& salutationem ''Angelicam' (Persice), quod prodiit a. 1783 >
8;o; docet in praesatione editor, JOH, CHR, AMADU-
TIUs, duas hujus Alphabeti luam hanc praecessisle ■ edi-tiones, unam; in 8:0 sine adjecta ,anni significatione (ean-
dem quam possidet D;n .Biisching) alteram a. 1733, in l
solio; de Perficae praeterea linguae indole agitjrsubsidia-
que ejus discendae literaria, luci publicae commissa; dili-
genter , recenset. —N o 3 stavdnicum; ( & Hieronymi
illud & Cyrilli in nostro exemplo paginas implet 78,
anno editum • 17.53. P. No 9, Alphabetum Armenum ;
nostrum exemplar auctum Oratione *- Dominicali , . saluta-
tione Angelica , initio Euangelii■ s. Johannis, & Cantico
Poenitentiae, editum ess.a; 1784 V plagulis 2, 8:0. Praesatio
AMADUTII linguae indolem, historiam, subsidiaque il-
lius diseendae, tradit. ~— N:o io, Alphabetum’ veterum
Etruscorum &c. : Praeter vetustiorem editionem a. .1771
stov-habemus etiam ' recentioreni , quae ; inlcribitur; Al-
phabetum- veterum'Ethiscoriim , secundis curis illustratum ‘
austum ar jsob. ' Amadiit10 , Oraearum Literar . Prose s-,sore in Archigyrnnasio Rontame sapientia lac. Romae typis
Zempelianis’ 1775, in solio, (Literarum tamen Etrusca-
rum formis iisdem quibus editio supedor). Addita sunt
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formarum specimen, REGI nostro AUGUsTIssIMO ex-
hibitum, cum splendidae illius Typographiae officinam 3.
1784 praesentia sua honoraret, vectus in laudem Regis 45
linguis diversis concinnatos, ac prope 30 diversi generis
characterum- formis- expressos, legendos-praebens—soliis
25 formae majoris, (in solio)- conflans (s)./: .
'
- Rhetorica sc Poetica artis scriptores, praeter Veteres,
adsunt Peti: Guntheri de 'arte Rhetorica Libri , Mogunt.;
ap. Jo. schoesser 1520, 4:0; Ger. Jo. Vossii ‘ Commentarii
Rhetorici, Lugd. B. 1630, 4:0; cujus praeterea Opera
omnia Bibliotheca nostra possidet, Tomis. VI Amssi 1695
mana, Lugd, 1937, 4:o* &c (js). Aut. Mancinelli Versi-
Monumenta - Veterum Etruscorum Vtabulis exhibita, notis-
que & Lexico explicata, - &c. -Totum opusculum, (plagu-
larum 17) ; poslerioris ; instar partis adjungitur r Lingua
Osca specimini singulari quod superest Nola ■in marmore
Musei seminarii, cum adnotat J-obyßapt. Pajscrii, Ro-
mae 1784, typis Zempelianis. —■—- Tandem accedunt no-
stra?, collectionis exemplo Alphabetum quoque, quod di-
citur, Protoplajii Adami triplex , soliis comprehehsurh 12 J
de quo Biischi 1. c. p. 103. ■ T- iV*‘ \ (s) De quo opere csr, svenska Paniajsen for dr 1784,
p. 158 sqq. /
slssj. Addere licet Cypr.ssonrezii]art. Rhetor. Colon.
(‘Allobr,) ; 1582,, 8:0; Job, Lud. Vivis de ratione , dicendi
Libb. 111, &c. Colon. 1537, 8:0; Poliin. maniere. d’ en-
seigner les Belles Lettres,; Tomes 11, Paris 1726,12:04
&c. It. Oratores quosdam recentiores, Murcium (Orats.\&c.
Bas i 577,8:0 ),Me1cb. Junium(Oratt. Acadd. p, I —IV, Mon-
tebclg, 1555, P. V.Arg. 1596, 8:0) Val. Philonem, Dow.
' * i 1 y . . - v - • - * -- ' ' ----- ' . -
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logus cum, commentariis Jo. Murroelii, • Mich, Lot-
ther excud.- s. 'l, & a. g;o; Jul Cas* scaligeri Poetices Li-
bri VII, (Coi, Allobr,) 1586, 8:0; Lil, Greg. Gyraldi O-
pera omnia, Tomi 11, Bal. 1580, 'sol~{Js. Casauboms de
satyrica Graecorum Po€si &c, Parii 1605 8:0) &c. (sss).
\.i\j Poetarum .recsntioris aevi, cum ; qui|Latine (*), tura
Baudium , Dan. Heinsium, &c. &c. Pet. Rami Praelectione»
in Orate. Ciceronis consdlares, It. Ejusd. quasdam Ora-
tiones, Basi 1580, 40i Eryc. Puteani Palaestr. Bonae men-
tis, Lovan. 1611, 4:0, &c; atque raritatis caussa Reginae
Eloqentice Palatium , /. Exercitatior.es Oratorias &c. Parisi
1641, sol.
(Ist) Praeterimus Rav, Textoris Epitheton, opus, Basi
1549, 4:0; j/-o. Claji Prosodiam, Wittenb. iseoi, 8:0;
Hier. Aviani Clav. Posisieos sacrae, Lips. 1627, Voll. II
8:0; Chph. Helvicum de Carminibus — Graecorum, Upsi.
1694, 80; Laur. Fornelii Poet, tripartitam, Upsi 1643,
g:o; Pet. Coelemanni opus prosodicum Graecum, Fsti.
1641, %:o,Andr. Arvidi strengn.Manud. ad PoCsin sveca-
nam, strengn. 1657, 8:0; talesque plures libellos.
(*) Adsimt tamen ( praeter quaedam siupra laudata, p, 318,
not. )Jo. Pierii Valeriani Poemata, Fsti. 16 13,4:0 ( c. Ej.Hie-
rogl.} Cujp. Barlxi Pogmata (Lugd. B. 1628, 8:0); sarbi.
evii Lyrica (Antw. 1630, 12:0), Hug. Grotii Poemata,
Lugd. B 1639, 12 0; ( Ejusd. Tragced. sophompanes,
Christus patiens, & silvae sacrae, Arall 1635, 12:0; It,
Ejusd. silva ad Franc, Aug. Thuanum, Parisi 1634, 12:0);
Beix Poem.si I. 1597, 4:0; Jo. Casce Lac.monumenta, Malae
1708, 40; JVtllicbi IVestbovi Poem. (Rost. 1621 ,8:0);
Mare. Pahngenii Zodiacus vitae, Venet. apud Bernardin.
Vitalem I. a. 8:0i Dionys. Petavii (Orationes &) Opera
Poetica, Parisi 1634, 8:0; Pet, Frandi Poemata, Amst,
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qui vulgaribus atque vernaculis sibi linguis cecinere, exi-
1697, 8:o; Ranutii Ghcri (Jani Gruteri) Deliciae CC
Italorum Poetarum (Fici) 1608, Voll. II, 12:0; Ejusd.
Gr uteri Deliciae Poetar. Germanorum, P. 1, 3, 5, 6, Ib.
1612, Voll. IV, 12:0; Frid, Eostgaard Deliciae quorund.
Poetarum Danorum, Lugd. B. 1693, 12:0; Jo. Oweni Epi-
grammata, Wratist, 1668. 12:0; It. Ib. 170?, 12:0; Dan.
Hermanni Poemata Academica, Aulica, Bellica, Partes III,
Bigae 1614 & 1615, 4:0; Em. sivedberg ( sivedenhorg ) Lu-
dus Heliconius s! Carmina Miscellanea, scarae 1, a. 40.
Inter carminaautem hujus generis quaedam,svecicas res attin-
gentia, quae rariora sunt, curatius indicanda judicamus;talia
Eunt: Jo. Narssii Anastasii F Dordraco-Batavi M. D. saeta
Natalicia, cum Paraenesi ad MilitesRegios, strenae loco,Bigae
1626, 4:0; Er. Jacoii (skinneri) stockh. (Mathem. in scho-
la Regia Prosefloris) Nuptiis — JOElANNls III svecor.
&c Regis — atque Nobiliss — Virginis GUNNILssi —
Epithalamion, stockh. 158s, 40; sylvesiri Johannis Phry-
gii (Ecdesiastis schcidviensis) Dialogus Nuptialis & voca
connubialia pro novis Nuptis — JOHANNE Duce Oslro-
gothico — & MARI A ELIZABETHA, &c» stockh. 40;
j-ohannis Muttbia Threnodia in obitum — JOHANNIs,
Ducis Ostrogothiae, prelo Reusneriano, 40; Ejusd Nae-
nia in obitum MARIAE ELIZABETHssi, Ducislae Oslro-
gothiae, ib, &c, Inprimis autem recensenda nobis
hoc nomine lunt Carmina Henrici Molleri, qui le ipsedicit
in Vicenbujio E,JJico natum ; a quo edita habentur, 1.
Triumphus Chrisii , ad Romanorum acenmndatus & editus.
In honorem Illustrispmi Principis ac DominiD. JOHANNIs
nati ex COs TEO potentijjimo svecorum , Gothorumcs Vanda-
lorum Rege, sVitteleigrt excudebat js-ob Crato Anno, 1557,
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gua admodum nobis copia suppetit, ut vix eos sit operae
4:0, Plagulis' conflat "3 cum dimidia;"'praeter' dimidiam
plagulam exhibentem rubrum, ctn cujus interiore pagi-,'
na - Eteosticha leguntur duo in obitum svecia Regina Mar-
garita, 'a: ' Christi’ 1551, tertium in Expeditionem Regis
svecia contra Rutenos - anno ■ Cbristi 1555) & Epiflolarsi .De-'
dicatoriam ad : Principem Jobaunem -(cui nuperam de Ru-
tenis reportatam victoriam gratulatur), versibus- Elegia-
cis scriptam. Carmen ipsum eodem versuimV genere
conditum, non-absurduin'- est. 1:2. Elegia- 'de'-'adventu in
Prussiam cs civitatem \Dantiscum <■ serenisssmi ac lllustrijssimiPrincipis ac Domini , Domini ssOHANNIs \\Ducis Fini
dia , Regnorumque /' svecieest Gothia t Fandaliaque haredis.
AdjcEla suni D3.alia quadam in honorem Regia apud sve-
' des Familia. Rcgiomonti Borusjice excud, js-o.Daubmanmis
a. 1562, 4:0; /plagulae, 4 cum ,dimidia.. Ipsa ; Elegia - non
plane contemnenda esl. .‘■| Appendix Eteoflichis & >Epis
grammatibus conflatiri . regiae/ Familiae/ honorem .scri-
ptis (quorum'nonnulla haud’infelicia/ sunt), atque Epita-
phiis memoriaeRegis', GUsTAVlConjugumque Tuarum de-
sunctarum- Catharina & Margarethdconsecratis. Curicta haec,
auctorem nostrum veteres astidue legisle Poetas,nec indiligen-
ter imitari . studuisle, offendunt. 3. sthem stare senihrt inclyti
Regni svecia Gubernator'/' In honorem lllustsijssimi cs sere-
ni(simi Principis ac Domini , t D. ■ERICI, Regis 'svecorum ,
' Gothorum %s. .Vandalorum eleEli , carmine elegiaco celebra-
tus. Praeessit Elegia ad eundem , Upsalics svecorum seripta.
Witteb exc. Joh. Crato a. 1557, 4--0. Praeter olam
ad R. Ericum nunesipatoriam,'tribus’ soliis conflantessii
carmen ipsum (cui Ejusdem passim laudes auctor immi(cet)
plagulas 6 implet, eodem quo illa genere versuum, Tc.
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pretium, maxime hos, commemorare (**); ne patriorum
Elegiaco contextum, lectu haud indignum; quod magnae
esso raritatis significatur in Dissi Cl. Mattb, Floderi speqr
I de Poetis in sviogothia Gracis exhibente, Upsaliae 1785
edita §. 1. p. 1 & 2. (csr, Upsostc. (sdlljTapets alhh. £iDn.
a, 1786, N:o 7 6). Initium Carminis tale est:
Ardua magnanimi celebrabo gesta sthenonis ,
' - Qui rexit sorti sue dica regna ; manu. ■. < ..
Quam fuerit placidis clemens moderator habenis
Pace Jitd'tuti cum {ruerentur agri
Quam fuerit jujtis acer bellator in armis ,
Cum leesus fremerit publica bella status. Etc,
sed non licet hoc loco pluribus illud percensere»
Quarto ejusdem Molleri Carmine, quo R. Carctum Cami-
ti celebrasle, in eadem Dissi docetur, caremus. De Au-
ctore ipso vid. Jochers sstlgcm. ©clcljrten > Lex icon, Art,
Moeller (Heinr .) T. III p. 572.
(•*) Ex g. II Gosfredo ,overo Gierusalemme liberata,
Poema Heroico dei sign. Torquato lasso, con i Cinque
Canti di Camillo Camilli , &c, Venet. 1687, 12:0. Oeu-
vres de Tbeophile , 1, 2, 3, Part. a Rouen 1651, 8:0;
Oeuvres de sr. de saint-Amant,Rouen 1651,8:o;Lasemai-
ne ou Creation du Monde du sr. Chrisinfle de Gamon, a
Niortisij, 12:0; Oeuv. de Mv.deMontreuil, Paris, 1680,8:0;
Oeuv. de Mr. sarajin , !b, 1658, 12:0; Oeuv. deMr. Pradon,
Amfl.1695, 12:0; Oeuv.de Mr. BoileauDespreaux TomeslII,
Ib, 1702, 12:0; Oeuv. de Mr. Campislron, Tomes II , Ib, 1722,
12:0; Oeuv. de Mr, Pavillon , a la Haye 1715,8:0; RecueiI
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quidem carmina varum satis diligenter collecta'repectuntur
(•**-). subjungimus huic tandem generi scriptores quosdam'
des plus belles pieces des Poe;es tam anciens
que modernes, pari’auteur des memoires&du voyage d’
Espagne, T. I, II, III, Paris 1692, 120. Nec non Oeuvres
de Mr de Voltaire, si 1. 1775 , Voli. XL, 8:0. John Mil-
ton’s Paradise lost, Lond. 1738, 12:0. Jo. Cat's s’ We-
relcs Begin, Midden, Einde, beflooten in den Trou-ring,
&c. Amst. 1732, 8:0; &c. Hamis Ajsmans von Ahscbats
Uebersctjungen unD ©t&id&te,Leipz. D.Bress. 1704, 8 o;
J>. von Bessers 0djl’isten Leipz, 1711, 8:0; Cbr. vonHoss*
viansTpalduu Uebcts. D. 0tbics)tC/ Bress D. Leipz. 1710, 8;o;
£)Den Oes £eutsdjen in Leipzig, Leipz, 1728,
g;<j; Frted. von Higedorn Iisd)C ©tscid)t£/ Hamb 1753,
8:0; Cunos in 12 ©esungen, Amfl. 1762, 8;o; &c.
(***) Habemus tamen nonnulla, partim rudia antiquio-
ris aetatis specimina; qualia sune (praeter Chronica Rhychmica
lupra commemorata) Alexandri Magnisy ijscrisl pd 0vren«jsn 3viim &c, WiilngCb. 1672, 4:0; Mejjenii 0n>ansjvctta,
Comoedia, stockh. 1612, 4:0; Ej. £)r. s0isa, Comced.
L1. 1727, 8 Hnd Prytz Olos skottkonung, Comced.
Ups 1620,40; sam P. Brascks Mars Germanicus victus,
t\).t dv Comaedi 1cm rcdstnDaDespscjFcfriget, Link, i6to,
4:0; st. Davidz cster irnnliglj melodie, (rhythmice
ab 111. Carolo Gyldenbielm &c Abr. Kempe .) stockh. 1650,
g:o; partim politiora (ensmi facta recentiorum Carmina,
qualia sunt: Ce. stiernbielms Mulae svethizantes, — d
lipe upldgDe as B, H66k, frockh. 1648, 4:0; Lajse Jo-
bansjoas LucHors) Helicons Ib. 1688 , 4:0; sam,
Columbi ssiWijsn wcvlD, sanu antae ©tvistet/
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symholicos: Horr Apollinis Hieroglyphica, deGraeco inLat. Ter-
monem translaca a Pbil, Pbasuinim Bononiensi ; Bonon, apud
Ib. 1687» 4:0; 01. Wexionii^xWL'' (Gotheb. 1684)»
4:0; Cunno Eurelii Dalstierna , sio!. (stettini);
Werner von Rojenseldt 'iJBaas samtmp &c, stockli.
i6%G, 4:0; jsob. Runii Dudaim &c. st. 1733, 4‘.°J Jac -
Freses slnDelige od) QBtrlDjsige ©istec, stockh 1726, 40;
Ej. .stacta 0eDe< tidcov &cibid, 1726,4:0; Ej.sac, lb. 1728, 4:0 ; Ejusd. 0ambIingac,sb. 1728,4:°;
Cari serlacbii £)l’CttC*0salD, Gotheb. 1719, 4:0; Ej.
st. 17545 8'o; Ej. Norrk.
1773, 80; Cari Fidis od) €ppre5ec, Ib, 1725.
4:0; 01. Kolmodins ssibsisst lactatio» 0peael , I cd) II
st. 1732, 1751, 4:0* Ej. $inDsl. s)usn>o#r6ss &c Ib 1742,
12:0: sum. Triewnlas £dco*spcm i 0rce»isa 0saIs)tsonsfeit,
st ij56y%:o;CarlCarlesons <$h$t tis 0n)en(Fa 0sa(scv«$onjtensj
upsyelpan&c, &c. x. §1. 1, 2, 3, 2tsD. st 1737, 4.0; Air.
Magn. sablstedts 0am(ing as iverser pa 0\t>en|!a, 1 odj 2
Del. stockh. 1751, g:o; '01. tJ Datins Brynilda, Tragoed.
stockh. 1738, 40; Ej. sDen sisidunbstuse, Comoed. Ib.
1739, 4:°; ©wenjsst ib. 17423 4:0; Ej. «s)cr*
titt»spe(, &c. Ib. 1752, 4:0; Ejusd. <2Bittec^et6 «slrbeten, I
— Vi ssanD, st. 1767, 8:0; Jac. Fabricii Amaranther
tUec (s a Caniae wit) &|F. tilstsUen pttrahe, stockh. 1744,
8:0 ; Hedv, Clari. Nordenslychts sitrolnligt £anscspe(, stockli.
1744, 8:0; it. soc 5ven 1746 cd) 1747, 1748, 1749 odj
1750, Ib. 4:0; It, 2inDelige Ib. 1758, 8:oj
It, $. Cari Gustass £cjj ojwev ss&t, T 1. & a. ,in 4:0;
Ejusd. UtrccKDe acbeten, stockh, 1774» 8:0; ciBcsta socjos,
Vol. I, stockh.( 1753)8:0;ssIinasors5s,Ib. 1755— *759>8:o;
ssJIina x od) 2 §(ocs. stockh, 1763, 8:0;
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Hier.Placonidem 1j17,4:0(s ); stradas supra p. 2 3 3) \Jo.Pierii
Valeriani Hieroglyphica, Lugd, 1586,Foi. It. Fsiti,- 16x4,4;0(ubi
/acced.Hieroglyphica//ox*y7/)o///>?/j )a Dav. Hoeschelio correcta,
&c t. Hieroglyphicorum Collectanea ex Veteribus & Neo-
tericis descripta, &c). And. Alciiiti Emblemata , cum Com-
mentariis, -Patav* 167 1, 4:0; Fini, Picinelli Mundus
symbolicus, auctus & in Lat. traductus ab; Atigustino
Erarh, Tomi 11. Coi. Agrjpp. 1695, si Ossav, scarlnti
ni Homo - figuratus & symbolicus, &c, ex , Ital.
idiomate Latinitati datus a Matth. Honcamp, Tomi 11,
Aug.
' Vind, :& 1 Dissingo 1695, si Cur. : Gtisl, Hercei
Inscriptiones & symbola, Lipl. 1734, 8:0; 'Air, Magn.
sablsledts \ ©inmbilDs» stockh. 17 8,v 8:0 : &c.
Criticorum tandem omnis generis scriptorum non om-
nino contemnendo gaudemus apparatu Nominasse sufficiat;
Casp. Bartbii Adrectaria, i Fsti 1624, si Lud. Caela Rhodi-
gini Lectiones Antiqu. Basi 1550 s. st, Fsti, 1599, s, Adr.
?lrbsten, 1 cdj 2 T.st. %.o\Er Bran-
ders ( sksldehrands) Gustaviade, stockh. 1768, 4:0; OI.
Celsii GustasWasa, stockh. 17741 '4:0; VirgiJii JsrttblsQwsoinosnoers. p(s0roenjl neri! ester Latinista prosodien, &c .tsCust.Palm-
jelt, st. 1740,4:0; It. as And. Nicander, Ib. 17524:0; EJ.
salamos ocDsprss, it. >ssos, pa $croisl: roets,CaIm.
1760& 1761,4:0; pluraque ejusdem generis alia ab eodem
edita, &c. &c Recentissimacarmina percensere siupersedeo,
(s) in eodem volumine rari etjam hi sibri compa-
cti sunt: Epiflole Phalaridis noviter impresse, Latine, cu-
rante Nic.' Lucano Cremonensi, Cremonae per Franc.
Ricardum de Luere, impensia Magistri Dominici de Za-
uarisiis, die 23 mensis Jan. a:o D:ni 1505, 4:0; & Pala-
ficati opusculum de non credendis fabulosis narrationi-
bus, interprete Phil, Phasianino Bon, Bononiae per Be-
ned. Hectoris, 1515, 4:0.
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Turneli Adversaria, Tomi 11, Pari s.m 564, 4:o\JustiLip-
'sit -'Opera quae ad Criticam spectant, Antw, i6ti, 4:0;
Henr. stephani Diss* de Criticis Vett. Graecis & Latinis,
&c. sParisi ; 1587, 4:0;, {Ejusd. Dialogi de bene instituen-
dis Graecae L, studiis’ &c Ib. y - 1387, - 4.0 Jo:- Meursii
,AEschylum, sophoclem Euripidem, &c Lisgd. '8.T619,
4:0; Ej. Atticas Lectiones, Ib. 1614, 4:0; E}. Criticum
Arnobianum &c. Ib. 1599, 8:0; Ej Ad Theocriti Idyl-
lia spicilegium &c Ib. 1597,' 8:0 Ej-' Varior. Divinorum
Lib Ib." 1619, 4:0; sani. Petiti Miscellaneaj‘Parisi 1630,
4:0; Ejusd. Variar. Lectionum Libb. Ib. 1633, 4:0; - Justi
Reinb. Rohbigii Lexicon de rebusCriticis, Tomi H,Rint.
1622, 4:0; Laur. Rumirea de Prado Pentecontarcbum &c.
Antw. 1612, 4:0; Car. Neapolis Anarthychin ad Libros
Fastorurm Ovidii, Antw. 1639, s. Cl salmasii Exercita-
tiones ! Plinianas in C. Jul. soliniPolyhistorem, Paris. 1629,
Voll. 11, s. Luca 'Frixerit * Librorum reliquias, -Lugd.
-B. 1584, 8:0; Ge, c? Hrnnud specimen animadversi Criti-
carum ad aliquot scriptores Graecos, Amssi 1730, 8:0;
Pet. Horrei Observationes Crit, in scriptores quosdam
Graecos; Leovard. 1736, • 8:0 \ Heiir. Valesii Emendatio-
num Libb. V, & de Arte Critica Libb. 11, &c. ed. P. Bur-
manno,,Amst. 1740,'4:0; &c.
§. XXXIV.
Non placet diutius indicandis his opibus Bibliothecae
nostrae immorari; quarum praesens conditio . qualis sit,
vel ex hoc specimine non dissiculter existimare harum re-
rum peritis licet. Addendis sensim ' libris in ; genere
quovis inprimis necessariis, hiatibusque explendis maxi-
me soedis, ficallisomnes insestos averterit Divina benigni-
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{as, speramus sore ut ad laudem tandem attingat libraria
nostra supellex quae & ornamento Academiae sic, &ad
hominum nostrorum adju /unda provehendaque studia
praeclare conducar.
, Unde omnis quae in
,
libros vel emendos vel com-
pingendos conservandose e impendenda sit pecunia; jam
redeat, quamillaque' ea sit, in superioribus passissi signi-
ficavimus. Habetur:illa, i.o ex. aere quod Academiae no-
men daturi- singuli pendunt. adolescentes studiosi, prout
jubent Literae Regiae: a. ; 1692 die 2 Julii .datae; de quibussupra p. 53, §. XI. ’ Essicitur hinc quotannis summa 80
circiter thalerorum ; imperialium. 2:0 ex ; pecunia quam
ad munera vel - dignitates quaecunque: Academicas :pro-
moti, ad mandatum earundem solvunt literarum Regia-
rum , summam per medium annuam vix implente impe-
rialium 3:0 ex ceniu capitationis { (
ne; qui ab hominibus redit Jurisdictioni Academicae sub-
jectis, ad summam quotannis / .pertingens circiter 80 im-
peralium. ‘de: Bibliothecae nbstraessiac ope
quae diximus siipra p. 87.) • Post recentissime, a, 'l777con-
stitutum pecuniae, argenteae valorem, ad,plenam demum
horum redituum: perceptionem Bibliotheca pervenit'Aca-
demica, dimidia..summa; per pecuniae Inostrae: rationem
inconstantem,, diu fraudata. ,; 4:0. ex pecunia quam; Cle-
rus Dioecesis Abosinsis, ex praescripto ;Ordinantiae Gym-
nasticae scholaflicaeque' de a, 1724, Bibliothecae pendere
debet ( csr. supra 1. c.not, (0)); in qua colligenda nova illa accu-
ratiorque numerandae ejus ratio non observatur, unde igitur
nec plus ■; quam 12 circiter 1 imperiales .• annuadm-vredeunt.
y.o ex stipe perexigua a scholaribus;;;Cathedralem ‘hujus
urbis scholamprimum frequentaturis, vi Ordinandae ejusdem
pendenda ( Vid, supra p. .88), aegre ad .summam annuam
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Thaleri Imperialis.cum besle, asturgente. Ita ut tota re
dituum Bibliothecae annuorum summa vix Thaleros aequet
Imperiales CC. Unde, cum reliqui subducuntur sumtus
necestarii, ad augendam ornandamque splendidioribus in-
primis & pretiosioribus libris Bibliothecam non multum
quotannis sperari opis potest; sed nec tamen nihil ha-
beri subsidii, gaudemus.
Numerum vel voluminum vel singulorum scriptorum
& tractatuum quibus jam Bibliotheca conflet,"inire at-
que exhibere, (quam rationem neque adverum indican-
dum pretium neque ad caetetas laudes derrionstrandas mul-
tum. valere. saepe intelleximus), operae pretium non duxi-
mus ; voluminum tamen inter sex & decem milliaadessecon-
jectamus , quorum permulta plures diversosque complectun-
tur tractatus; consilionon illoquidem commodissimo, sed ad
sumtus minuendos, in illa quacum colluctati sumus redituum
publicorum tenuitate, hactenus necessario, in quo quidem
exlequendo nec summa femper in argumentorum similitu-
dine consulenda diligentia observata fuit. Crevit aurem adeo
jamlibrorum copia, ut spatiosiores propcdiemaedes, quo & ad
usum commoda & ad speciem elegans, prout Bibliothe-
cam decet publicam, esso pergat , desideret; (csr. supra p. 97,§.
XXsin.) Cui necessiiati,non minus quamrebus aliisad Acade-
miaeflorem atque dignitatem pertinentibus, quin benefica ea-
dem superiorum curaatqueliberalitas,quam experti hactenus
saepe suimus, porro, prospectus sit, haud dubitamus (s).
(|) Animus quidem suit, (quod&supra p. 31, §. VI,
not. (v) significavimus) vitas quoqueBibhothecariorum re-
liquorumque qui Bibliothecae nostrae administrandae curam
impenderunt,virorum doctorum breviter enarratas adjicere:
sednolumus jamvel molemopusculi augere vei conclusionem
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Corrigenda - & Addenda.
' ‘ Pag. 12, lin, 3, 'diametri unius circiter pedis. Non
fuisse tantae: magnitudinis, led s formae minimae,postea re-
peri; quos circa initium praesentis seculi fuisse plane cor-
ruptos, ex Actis Recensionis Bibliothecae a. 1709 institu-
tae liquet: csr. §, XI, p, 59 sq. & Hot. (u). Itaque enati
sunt majores de quibus §. XI p. 62 & not. (aa) agitur.
Ibid. - lin. 4, Verba; Frater libros %:vceforma, quiperie-
runt, eliminanda sunt, quae per errorem isirepserunt; su-
perstites enim adhuc servantur.
" P. 29, notae) lin. 4.Aptori , leg. J. C. Praetorii ; ita enim
nomen per compendium atque implicate scriptum legendum
effo,diligentiorductuum consideratio nos docuit. Manet hic
vir mihi hactenus ignotus; sed partem saltim librorum suo-
rum in BibliothecamD:ni Petri Vok UrsinideRosenberg trans»
iisle, * reliquiae in.Bibliotheca Acad. servatae testantur. :i v
P. 42, lin. 4, Aud leg. Aut ; lin. 15 suisl. sui 'P. 45, lia.
5 (/) ; legv (<*). ~. | 1 - V ’ :
'■ Ad p, 48, adde.;. De Episcopo Arbu/iensi MARTINO
MATTHUE. csr. PONTOPPIDANI Annales Eccles Da-
nica 3 $1). p. 170 sqq, & JENs WORMs §oCs6g til etsejdeon
ov>er sDanjse, sstorjse cd) sctdnDjFclaecbemaenD/r.lljp.jafrq.
•; P, si V lin. 6, suscipentem leg. suscipientem. P. •58 lin,
14, (g), 1. (7). P, 59 , lin. 17reperiijsent leg.reperijsent P. 6 1,
not.- (ar), lin. 6, domum 1. demum. P. 62, not. (aa), lin.
1, ut leg. £7*. P, 67, not. (b; lin. 4, manureperitur si manu
diutius morari, Fortassis alias hanc persicere operam licebit:
autpost nos alii id consilium, ut & continuandae porro Histo-
riae tbesauri Academiae literarii, exsequentur. Quare nunc qui-
dem huic labori sinem imponimus.
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repentur. P. 70, lin. 6, < adjecii leg. p. adjeCla. P. $3 lin, ult.
iinß&9sit , \Q£.senJij]et\ lin; ult.&siP. 841.prima,susi leg.sujte.
P. 93 'lin,. 1, autemsitus ■ leg. autem sine. P, 100 lin. 8cura- leg, ‘dirae., ’P, 102 not. * lin. ;5 ; locum: ejus adde exasle,
P. 105 not. (/)i leg.
(
(s). P. 110 not. ( e ) lin. 10 &11
reperti(set'* leg. • ",reperiset. 'P. i*2‘,:; not, .' (i) lin, 4, maxima
leg;;''maximis..VP.- 120, not. (e) lin. penult, comparatae leg.
comparati. ' P, .123 nor. $) lin 5. Breviarium leg; Msale,
P, ■ 127 not. (s) liti; 2 , excomplurihus leg. /ege '-compluribus,- «r ti *X* .-1 • - s 5 UtM’ «1< » s * ‘ U
P.' 141 lin. 3, inauri leg. ; Lin. 18 Jupenore secu-
lay\ adde aut pauilo ante. P. 143, lin. \ 21, sqq. in Germa-
nia 1-A, , adduxerit. Hanc conjecturam fundamento ■■ desti-
tui poslea - repetimus; operculo enim. adscriptum nomen
Arvidi E. Reutber, Finlandensis, ad eum olim percinuisse
docet, ipseque - illandjius ibidem ssignificat ex donatio-
ne Erhesii. Gralle ■Karelii , ’ Praefeci inAni irine, sili dccejjijje ,
d, 28 Julii a. 1692. s i :',vT risi . si:J > d:A"rU~
P, igs, lin, i. . (CTJyieg,- (MCD); Lin. i?, s)6ncr leg;
boner; Lio. 25 syasljc leg. Ijasbe. P. 186 , lin igjtvtleg.war. P.
189»liti; antepenult.s&t&ah leg. V'sssUt&ctv 1 P. 204,5i0. 25,
cbes: leg. icies. ; >,P.\• 209\ 1i h. fix 6,* 61 eg. 5. P. ;; 212, • lin. , 25,
6, 1.7; lin. 29,-^istorie, adde, (una cum initio operis ipsius
imperfecti ).■ I*. 22 y lin. 2 2 sqq« Totus locus nescio quomo-
doprorsus turbatus, ita restitui debet; primumverba qui 'ad-hi
Arckenholzium - nuper acctjjit ficae!. deleantur; Codicem
hunc dono Bibliothecae; dedit Amplissi 'ejus; nunc tempo-
ris Praesectus, secretarius Regius Dn. M. ABRAHAMUs
NICOLAUs CLEIVBERG deinde, post lin, 26 ad-
dendus essi,Codex LXXXV.II , Burrae2sii(cituntj 511 Dcs Di-
plomati\dc,m enscscos itm iDcursd;eit Tvrid?, nescio quo
auctore, Germanice"conscriptus; formae. 4;tae (vel etiam
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Fol. minor.), brevis, is qui cum ad b. ARCKENHOLTZIUM
pertlhuisset, nostrae deinde Bibliothecae fuit redditus.
P. 226, lin, moralizalus leg. moralizatus. P, 231,001.
(A), lin 2 Intinerario 1. Itinerario. P. 234 lin, 14 Juntberi 1.
Guntberi. P. 241, not. (£), lin. 3, post Bibliotheca ad
de Pbilosophica. P. 242, not. (»;, lin. 19, post QElssi*
{lenii# adde sßi&ersc#tun3. , .
P.245, lin. 24,1684, fl. 1584. Accessit postea Biblio-
thecae alia quoque editio? Aurei. Allobr. 1619, Fol. P.
249. not. (s) lin, 6, Cccceji i. Cocceji; lin.'- 12, N. leg.-;V.
Tesiamentum;
P. 258) lin. 18) Ed. Reiskii
verba ad p. 259, lin.uk. pertinentia , per errorem hucirre-
pserunt) deleri debent.P. 290,1in. 6, Genealogia 1 Genealogiis
Ib. lin. 22, Job. Hiibnerss quod nomen ex linea praeced.
17 temere repetitum est) leg. Jo. Ge. Esirs. ,
P. 292,1.1? det\eg.des. P. 297,1in. antepenulr. Libri FI)
adde Bas. 1566: P. 310 lin. 12 ©egeni). 1. ©egetm P. 304,
not. lin. 4 Ar-, leg. Fini. Arlanihcd Ar-; lin 24, 1, ll ,leg.
I, 11, 111; lin. 2?, dele 1,11; Ib, 1775, adde 1783; lin.
26, / D. 11, leg. I, II t). 111. P. 313, not. (Ss) lin. 7, Hir-
[unigenae 1. Hirsutigena. P. 320, not. (** *)' iin penulr. 7u-
rias\. Tureas. P. 333 lin. 3, eseriniis leg. e serimis. P. 337,
lin. 23, ©es#i#te leg. Ejusd. ©es#i#te. P. 351 not {♦)
lin 13, <2B. leg. 351. P. 13 5 3 not. lin. 5, Pedagogo leg.
Pcedagogo, P. 359, not. lin, 18 Ecclesiastis leg Recte sinsine.
P. 360, not. lin. 7, loco punEli ponatur comma, lin. 19,
- comma deleatur. P. 361, not. (**), lin, 5
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